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Resumo:Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional/ Licenciatura- 
PROESDE .Programa em parceria com o Governo Estadual de SC. Na Unoesc Videira 
iniciou  em 2016/01 com 32 bolsistas, em 2017/02 foram 14, em 2018/02 17 e em 2019/ 01 e 
02 atua com 36 bolsistas. Perfazendo um total de 99 acadêmicos/as. PROESDE 
Licenciatura consiste em atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão voltadas para a 
formação de profissionais da educação, capazes de intervir e contribuir na melhoria da 
educação básica.  As atividades de estudo e extensão fundamentam-se na Proposta 
Curricular da Educação Básica de Santa Catarina e BNCC Base Nacional Curricular Comum. 
Os bolsistas, matriculados em cursos de Licenciatura possuem gratuidade do valor da 
mensalidade, sendo que o curso de extensão tem duração de 200 horas.  Os cursos 
envolvidos: Pedagogia, Educação Física e Letras/Inglês.  O Proesde I (12) atua com o Novo 
Ensino Médio  e o Proesde II (24) com Ed Infantil e  Séries Iniciais.  As temáticas dos 
cursos são voltadas para a implementação  do Novo Ensino Médio, a Proposta Curricular 
de Santa Catarina/PCSC, Base Curricular Nacional Comum e a Base Comum Curricular do 
Território Catarinense. O foco das pesquisas foram as “escutas” com educandos do 
Ensino Médio e dos nonos anos do Ensino Fundamental.O resultado  e estudos realizados 
pelas acadêmicas/os envolvidos resultarão num trabalho final encaminhado para a SED. 
Ao aproximar os cursos de licenciatura com a realidade da Educação Básica busca-se a 
formação de educadores e o repensar da educação em prol do desenvolvimento regional.  
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